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ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi cukup pesat, sehingga 
membantu dan menyejahterakan hidup manusia, salah satunya seperti Chatting 
yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan media 
yang sama. Kehadiran media komunikasi yang baru tersebut membawa suatu 
masalah baru, karena individu merasa lebih nyaman dan menjadi tergantung 
dengan media: chaffing internet, sehingga memunculkan suatu pola perilaku 
ketergantungan. Hal ini tidak sesuai lagi dengan tujuan diciptakannya tekonologi 
yang berfungsi untuk menyejahterahkan hid up man usia. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pola 
perilaku ketergantungan terhadap chatting internet, yang sering disebut dengan 
internet Chatroom Addiction. Peneliti menelaah tentang hal-hal yang mendasari 
penggunaan media chatting internet, proses teJjadinya adiksi dan dampak negatif 
yang dirasakan oleh individu yang menampakkan gejala internet Chatroom 
Addiction. 
Dalam penelitian ini, menggunakan teori dari ketergantungan yang 
berhubungan dengan aktivitas chatting internet. Untuk menjabarkan teori tersebut 
dengan jelas, maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif 
Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai 
kehidupan individu yang mengalami adiksi terhadap chatting internet. Melibatkan 
tiga orang informan yang menampakkan gejala internet Chatroom Addiction, 
berusia 18-25 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi di Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah metod'~ wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan 
gambaran kehidupan ketiga informan tersebut sehubungan dengan pola perilaku 
chatting internet yang mereka lakukan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas 
mengenai hal-hal yang mendasari mereka melakukan chatting internet, proses 
teijadinya adiksi dan dampak negatifyang dirasakan. Pembahasan dilakukan pada 
setiap in forman. Dari pembahasan yang dilakukan, ditemukan beberapa kesamaan 
dan perbedazn pada hal-hal yang mendasari mereka melakukan chatting internet, 
proses teij2dinya adiksi dan dampak negatifyang dirasakan. 
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